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1 Le problème est ancien, mais les réponses restent difficiles : quelle était la relation exacte
entre ville et bâtiments fouillés sur les sites achéménides de Pasargades, Suse, Persépolis
et Babylone ? L’A. a pu, grâce à ses récentes recherches et ses prospections magnétiques,
repérer  à  Pasargades  des  bâtiments  restés  inconnus  jusqu’à  présent.  De  même  à
Persépolis, où des recherches ont été effectuées aux endroits « vides ». En conclusion, non
loin des  centres  connus aujourd‘hui  devaient se trouver des  villes,  que les  nouvelles
méthodes et une nouvelle approche devraient permettre de découvrir dans le futur.
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